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矢作君へ 


























ことでした。これはかけがいのない二人の共通点、宝物です。    










14 年前、私は 20 歳になった一人息子を失い、その時あなたは悲しんでくださいました。  
いま私は同じような思いをしています。 
 
 中国の古典『列子』に、琴の名手、伯牙が親友の鐘子期が亡くなると琴を壊してしまい、
二度と手にすることはなかったという話があります。おそらく私にも、口に出さずとも語
り合える友はもういないでしょう。 
 
矢作君が安らかに眠られますことを、そして愛するご家族の方々をいつまでも見守って
いてくださることを心からお祈りいたします。 
ありがとうございました矢作君….。 
（駒澤大学 教授） 
 
 
